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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIINISTERIO DE LA GUERRA
LINARES
PARTE: OFICIAL
R~ALES ORDENES
SECCIÓN DE IN!ANTEna
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
SUB eBcritos de 9 del actue.l, ha tenido á bien disponer que
el capitán de Infanteria, de la plantilla eventual de esa CA·
misión liquidadora, D. Fernando Martínez Piñeiro, pase á
...ocupar la vacante existente en la plantilla fija de la misma,
y que el de igual clase, ascendido, de las 8ecciones de Orde·
nanzas de este Ministerio, D. Angel Fernández Garcia, cu·
bra la vacante que aquél deja en la mencionada plantilla
eventual. .
De real o-rgen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1901.
LINARES
Safior Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar. .
SeftoresQapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico de
primera clase Torihio Sánchez Ortega, cuyo retiro provisional
quedó sin efecto por real orden de 3 de enero último(D. O.nú·
mero 3), cause alta en el regimiento Infanteria de Castilla
núm. 16, á que pertenecia, en la vacante que de su clase
existe. o
De real orden lo digo tí, V. E. para au conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el dia 19 del actual el primer teniente de Infal1teda
(E. R.), ufecto á la Zona de reclutamiento de Grrmada mí-
mero 34, D. BIas Piñar Rodríguez, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
tí, bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece, y pase á situación de retirltdo, con
residencia en Granada; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marZ(}o próximo venidero se le abone, por la
Dele~ación de Hacienda de dicha 'pl'OVinci:l, el haber provi-
sional de 157'50 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de fébrero de 1901.
LINAREt'l
Señor Capitán' general de Andalucia.
Señores Presid,ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenádor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedieildo á. I~ soUcHado por el mú~ico
mayor de Infanterfa, exc@dente en esa región, D. Agustín
Marbá21 y Herrero, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Córdoba; y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicho provin-
cia, el haber proVisional de 225 pesetas nrensuaJes, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informé
del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina.. .. ' ..1:.
De real orden lo digo á V. E':pltfiíi é'ú d6:tl.'Ot\ftrrll\:ó.tO"l'~
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de .febrero de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~
y' Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SICCIÓN DE CA,»ALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del presente mes, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el comandante de
Caballeria, en situación de reemplazo en esa región, D. Luis
de León y de la Torre, cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en la Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que
de.sde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 375 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo, que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1901.
LINARES
Sefior Capit"án general dE: Galicia.
Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERíA.
PER!ONAIJ DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder", en vacantes"
reglamentarias que de su clase existen, el empleo de maestro
de taller de primera clase del personal del material de Arti-
lleda, al que lo es de segunda, con destino en la fáluica de
Oviedo, D. Carlos Pondal y Alonso, y el de maestro de taller
de segunda, al de tercera, de la fábrica de Murcia, D. Antonio
Beltrán Díaz, por ser los más antiguol!l de los de su clase y ha-
llarse en condiciones de obtenerlo; contándoseles á /:lmbos la
antigüedad del dio. 2 del actual, fecha de la vacante que pro-
duce su ascenso, debiendo continuar ambos prestando servi·
cio en sus actuales destinos.
De real orden lo digo á V. E. para BU cpnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1901.
LINA~ES
Señor Ordenador de pagoe de Guerra..
SefioresCapitanes generales de la tercera y séptima regiones.
REEMPLAZO
Excmo. '~k: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O." L. núm. 237), y a~cediendo
á. lo solicitado por el comandante del batallón de Artillería
de plaza de Ceuta, D. Manuel MartineB de Tejada y DomíngueB,"
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situaoión
de l'eemplazo, con residencia en esta corte, por el término de
"un año, como plazo ininimo. .
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de G.uerra.
Sefiores Capitán general de la primera región y Comandante
general de Ceuta.
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maeetro
de taller de segunda clase del personal del material de, Arti-
llería, con destino fln el parque de Vitoria, D. Antonio Momó
Jasanada, en instancia cursada por V. E. á este Ministerio
con fecha 31 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el pase á situación de supernumerario sin sueldo,
por el plazo minimo de un año y con las demás condiciones
prescriptas en la real orden circular de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general deÍ Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SECOIÓN DE mGENIEROS
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 31 de enero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D. Jacob Serfaty GarzÓD, eneáplioa de
autorización para construir una barraca'de madera para al-
macén de pieles, en la orilla derecha del rio Oro y dentro de
la eegunda zona polémica de esa plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, sin que la concesión "
implique ni le dé derecho alguno sobre el terreno del empla-
zamiento, que le será designado por la Comandancia exenta
de Ingenieros, conforme al plano de situación' formulado por
la misma; obligándose á destruir dicha barraca, por su cuen-
ta y sin derecho á indemización de ninguna clase, tán pron-
to como le sea ordenado por la autoridad militar, y quedan-
do sometida la obra en todo tiempo á las disposiciones vigen-
tes ó que se dicten en 10 sucesivo sobre edificacioneil en las
zonas polémicae de las plazas de guerra. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1901.
LINAREI!l
Señor Comandante general de Melilla.
el;
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 80 de enero próximo pasado, al eursar la .ins-
tancia promovida por D. Mariano Egío Alonso, en súplica de
autorización para construir una barraca de madera para
instalar un horno de pan y establecimiento, en la falda del
cerro de Camellos y dentro de la segunda zona polémica de
esa plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
de Reino, ha tenido á bien acceder al. lo solioitado por el re-
currente, sin que la concesión implique ni le dé derecho
alguno sobre el terreno de emplazamiento, que le será desig-
nado por la Comandancia exenta de Ingenierol!l, conforme al
plano de situación formulado por la misma, obligándose á
destruir dicha barraca, :ror su cuenta y sin derecho á indem-
nización de ninguna clase, tan pronto como se le ordene por
la autoridad militar, y quedando sometida la obra en todo
tiempo á las disposiciones vigentes ó que se'dicten.en lo liIU-
cesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazlU "
de guerra.
De l'eal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de~
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puia efec~ol. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid 16
!:le febrero de 1901.
LINAREi
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
eu escrito fecha 30 de enero próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D. Gayetano Egío:Alonso, en súplica
de autorización para construir una barraca de madera, con
destino á almacén de comestibles, en la falda del cerro de
Camellos y dentro de la segunda zona polémica de esa plaza,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurrente,
l'Jin que la concesión implique ni le dé derecho alguno sobre
el terreno del emplazamiento, que le será designado por la
Comandancia exenta de Ingenieros, conforme al plano de
situación formulado por la misma; obligándose á destruir
dicha barraca, por su cuenta y sin derecho á indemnización
de ninguna clase, tan pronto como 8e le ordene por la auto-
ridad militar, y quedando sometida la obra en todo tiempo
A las disposiciones vigentes ó que se dicten en 10 sucesivo
sobre edificaciones en las ZODRS polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1901.
LINARES
Beñor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 30 de enero próximo pasado, al cursar la
instancia promevida por D.a Antonia Estepa SoSo, en l'Júplica
de autorización para construir una barraca de madera para
almacén de carbón en la falda del cerro de Camellos y den-
tro de la segunda zona polllmica de esa plaza, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por la recurrente, sin
que la concesión implique ni le dé derecho alguno sobre el
terreno d~l ~¡nplazamiento,que le será designado por la Co-
mandancia exenta de Ingenieros, confoIme al plano de situa-
ción formulado por la misma; obligándose á destruir dicha
barraca, por su cuenta y sin derecho á indemnización de
ninguna clase, tan pronto como se le ord!lne por la autoridad
militar, y quedando l'Jometida la obra en todo tiempo á las
disposicionel vigente. ó que se dicten en lo sucesivo sobre
eqificaciones en las ~onas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
C!etn~ e~ectps. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16' de febrero de 190¡; .
¡J.. . . •
LINARES
t3l'ñor Comandante genel'al de Melilla.
eoo
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 30 de enero próximo pasado, al cursar la in••
tancia promovida p<?r D. Jerónimo Samper Sánchez, en sú-
plica de autorización para construir una barraca de madera
para instalar un almacén en la falda del cerro de Camellos y
dentro de la segunda zona polémica de esa plaza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, "ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el "recurrente, sin
que la concesión implique ni re dé derecho alguno sobre el
terreno del emplazamiento, que le será designado por la
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C~mandanciaexenta de Ingenieros, conforme al plm;1.O de si-
tuación formulado por la misma; obligándose á destruir di·
cha barraca, por su cuenta y sin derecho á indemnización de
ninguna clase, tan pronto como le sea ordenado por la auto-
ridad militar, y quedando sometida la obra en todo tiempo
á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
16 de febrero de 1901. '
LINAREIi "
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 30 de enero próximo pasado; al cursar la
instancia promovida por D_ Gayetano Cabrera Quintero, en
súplica de autorización para construir una barraca de made-
ra para almacén de pieles en la falda del cerro de Camellos
y dentro de la segunda zona polémica de esa plaza, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurrente, sin
que la concesión implique ni le dé derecho alguno sobre el
terreno del emplazamiento, que le será designado por la Co-
mandancia exenta de Ingenieros, conforme al plano de situa-
ción formulado por la misma; obligándose á destruir dicha
. barraca, por su cuenta y Ilin derecho á indemnización de
ninguna clase, tan pronto como se le ordene por la autoridad
militar, y quedando sometida la obra en todo tiempo á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1901.
LINAl\ES
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha. 28 del mes último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Tomás Lópe, 1YIolina, en súplica de permiso
para copstruir una barraca de madera con destino á almacén
de vinos en terreno situado en la s~gunda zona polémica de
esa pla:¡;a, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del ReiQo, ha: tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ejecuten con arreglo al plano. presentado y
dentro del plazo de un año, á contar de la fecha de esta auto-
rización, quedando, además, obligado el recurrente á demo-
ler por su cuenta la referida barraca, sin derecho á indem-
nización, et:¡ando para ello fuere requerido por la autoridad'
milita,r de la plaza, y sin que 'esta concesión implique dere-
cho alguno sobre el terreno ocupado. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos año•. · Ma-
drid 16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Oomandánte general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifelltado por V. E. en su
escrito fecha 29 de enero último al cursar la instancia pro-
movida "po~ el vecino de Geron~ D. Gregorío Grande Rodrí-
guez, .en sdplica de permiso para levantar un piso y ejecutar:
obras de. xefoxma. en una casa. que pofie· en tetren.n enolMia.-
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LINARES
_. -
8eñor Comandante general de Melilla.
E:x:cmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 26 de enero próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida por D. Francisco Carcaño Samper, en súplicade autorización para construir una barraca de madera para
destinarla á almacén de vinos y maderas, en la falda del ce-
rro de Camellos y dentro de la segunda zona polémica de
esa plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, sin que la concesión implique derecho alguno
sobre el terreno del emplazamiento, que le será designado
por la Comandancia exenta de Ingenieros; obligándose el
concesionario á destruir dicha barraca, por su cuenta y sin
derecho á indemnización de ninguna clase, en el plazo que
le sea ordenado por la autoridad militar; y quedando ade-
más sometida la obra en todo tiempo á las disposiciones Ti·
gentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas p'e guerra.
De l'eal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de·
inás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. .Madrid l~
de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifest.ado por V. E. en su
escrito fl'cha 28 del mes último, al cUrsar la instancia pro-
D)nvida por D. Antonio Ramírez Ralet, en Rúplica de permi¡;:o 1Señor Comandante general de Melilla.
para construir una barraca de madera con destino á almacén ---::><><>-
de madema y carbón, en término de la segunda zona de esa
plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina Regente del. Excmo.13r.:" En vista de lo manifestado por V. E. en su
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que Iesc!ito fecha 26 de enero próximo pasado, al cursar la ins-
las obras se ejecuten con arreglo al plano presentado y den- I tanci~ pr?movida por D. Yicente Más Embit, en .súplica de
ko del plazo de un año, acontar de la fecha de esta autori- ; a~torIzaClón ~ara constrUIr una ~arraca, con destmo á alma-
2aciónj quedando además obligado el recurrent.e á destruir ! cen de materIales para emharcaCIones, en la falda. del cerro
por su cuenta l~ barraca, cuando para ello fuese requerHo i de Camellos y dentro de la segunda zona p~lémlCa de esa
por la autoridad militar de la plaza, sin derecho ti indemni. ¡ pl~za, el Rey ~q. D. ~.), Yen ilU nombr~.l~Rema Regente del
zación (le ningún género y sin que esta concesión implique ¡.Remo, ha temdo tí bIen acceder á lo solICItado por el recu-
dereüho alguno sobre el terreno ocupado. rrente, sin que la conces~ón implique derecho. alguno sobre
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el terreno d~l emplazamIento, ~?·e le será deSIgnado por l.a
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Com.andanCIa exenta de Ing?meros, c.onforme al plano ?e SI-
16 de febrero de 1901 tUltClÓn formulado por la mIsma; obhgimdose el conceSlOna·
, , . rio á destruir dicha barraca, por su cuenta y sin derecho á
LINARES 1indemnización de ninguna clase, en el plazo qu~"le sea orde-
Señor Comandante general de Melilla. nado por la autoridad militar, y quedando además someti-
_,__ da la obra en todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que
SEl dicten en lo mcesivo $obre edificaciones en las zonas polé~
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1901.
SeñorCapiMn general de Cataluña.
do dentro de la tercera zona de la referida plaza, el Rey 1110s, dentro de la segunda zona polémica de eSá plaza, el
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que las obras ha tenido ti. bien noceder á lo solicitado por el recurrente, sin
Be ejecuten oon arreglo á lo indicado en la iURtancia y plano i que la concesión implique dereeho alguno sobre el terreno
que Fe acompaña, en el plazo de un año, á contar de la fecha i del tomplazamiento, que le será designado por la Comandan-
de esta autorización, quedando además obligado el recurren- I cia exenta de Ingetderos, conforme al plano dé situación for-
t~ á somptE'rse á las pre.scr~pcionesque rijtl.n sobre construc- t mu,lad? por la mismul obligándose e~ concesionar!o á de~­
CI011<'i'1 en las zonas polemICas de las plazas de guerra. trUlr dICha barraca, por su cuenta.y SIn derecho á llldemlll-
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y \ zación de ninguna clase, cuando le sea ordenado por la
demás efectos. Di(\El guard.e á V. E. muchos años. :Madrid ~ autoridad militar, y quedando además sometida la obra en
16 de febrero de 1901. i todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo
LINARES sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos aiios. Ma-
drid 16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Melilln.
."~
E:x:cmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrit,o fe.:ha 26 de enero próximO J.ltlPado, al cl1r~ar la instan·
cia promovidll por D. José Martín Gutiérrez, en Rúplica de
Rutorizadón para construir una barraca de madera destina·
da á almMén: de comestibles, en la falda del cerro de Came·
© Ministerio de Defensa
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sl<: En vista de laa instancias promovidas por
108 guardias de las comandancias de ese instituto que se
citan en la siguiente relación, en súplica de que se les con-
ceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso que
tie~e ~ontraido por el tiempo yen las fechas que en la mis-
ma se lea consignan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
de loe interesados, con la condición que se determina elilas
reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291)
y 3l de oC~l1bre últim{) (C. L. núm. 215), previo reintegro d~
la' parte proporcional del pr~J;Dio de ¡eenganche recibido y,
no devengado, en harm'ónia con lo que preceptúa el arto 77.
dél reglamento. de 3 de ju~o de 1889 (C. L. n1~m...23~)~· "
De real orden lo digo áV.\E'; paras"' colio'címiento y
demás efectps. Dios guarde á V. E.:,IDuchosañol5. Ma.·.·
drid 16 de febrerci de' 1901~': . ,
LUU.R!'4
.-.- .... . ..
Salior Director gen~ral de la Guardia Civil.
. Señores Capitanes ge~eralesde la prime:ra y quinta regionelil
y Ordenado~ da pagos de Guerra.
Belaeiónque se cita
..
Fecha. del comI>ro:mi~o
€OlIfAlmANCVrS CLASE8' NolllBRlts: -- Añoa-de duración
])f.a Moo .A:ño
-
Norte.•...•••• ~' ............. Guardia..••••••. Antonio Pérez Roble8•.••••••••••• l.o ;febrero .• .1898 4
Zaragoza.................... Otro •.•••••••••• Manuel Gascón Lo~an.o............ 30 :m~yo ••. 1898 4
,
..
Madrid 16 de febrero de 1901.
0'.18 "... ' ..
LINA.RES
INVÁLIDO~
Excmo. Sr.: En vista del' expediente instruido en fa pri.
nlera r~gión~á iJasta.tlcia del soldado q11e fuá del batalli>.a e:li'
pediciotlaJ:io de Filipinas tlÚm. 9, ~bastiánArcal Barro, en
justifi.caciólJ¡ 00 su derecho para ingresar en. Inválidos; y
apareciendo comprobad,o que el itldiviquo de referencia ha
sufrido la amputación de la pie~na: izquierda por conllecuen·
cia de las heridas qu-e. recil.lió elH: de junio de 1898, en el
combate sostenido cOntra los insurrectos en Santo Tomás de
la Pampanga (Filipinas), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo. con lo manHilstado
{lor V. E .. e.n 29 de enero último, ha ten~do á. 1;>ien conced~
al i1J,.t¡ere~l;l.doel ingre(:loen. ese CU~¡;po" eegÚl;l. s¡¡¡li,cita.,~ con arre·
glo á lo dispuesto en el 6l<t. 8.0 del reglAn.;¡.ento, del mismo,
f!.prOb3AO JilO;t rel;\J. Qtd').J;J. de, ~1 de jU.J).ÍA de, lB.9.o (C. 1.. :tl~
J;llero 2.l2).
De real orden lo digo ti V. E. plU'/l. 8A (JQ:raoc~to y
ql:¡~I\~ efeot~ Dips g,Q.~r~ 4 V. E. nl;~cholj ,fí¡os,. . Mil-
4rtd ~ d.~ ~e}¡rero,de 1901.
~ ..
L1llLtU8
~op@}omand'8l'l.te general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera regiÓl1 y. Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
IICCIÓN DI AD~IS'rRACI6:N ~I'r.u
PREMIOS Jj}E REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minister~o en 3 de octubre último, promovida por el sar·
gento del batallón Cazadores'de Figueras núm. 6, Miguel Ló-
pez Tarrel, en súplica' de abono de la diferencia entre la grao
tificación de continuación en filas y el premio del primer
periodQ de reenganche, develílgado desde 1.0 de mayo de
1898 ti fin de enero de 1899 y desde 1.0 de junio sigui1m.te á,
fin, de dio,ieLI)bre del mismo año, el Rey eq. .D. g.}, Y en BU
nombre la. ~ina. Regente del Reiuo, h1J. tenido á bien, ~e­
der á.lo aolipitado por el recQ.lTE¡nte, y diapon~r que la (Jo-
mi~ióJ;l, liquid~Qra del di/iUoltoregumento-lilílfBJ:ú¡er!&.W¡,Ma...
rIa ~.ll.qm.63 y... el c~rpQ ~ q'lli- IlOt.JW~ Pl.elltá
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; sua- S4lrv,lCIOl,. formy.le~ las correspondientes reclamaciones,
; segWi au.torizan Las leales órdenes de 1 de abdl y 11 de o<itu-
, br& del año últinw.(C. L. núms. 79 y 2(1).
De la de S. M.lo digo á V. ·E. pll-ra su conocimiento y de-
· más efectos. Dio.¡;¡ gua.rde 6. V. E. Dl,UCh08 años-. Madrid 16
de febrero de 190i. . .,
· 'Señor Capit:in general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
c'o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infan~:d¡¡.,.deCanarias núm. 2, José
Martínez Bernandez, en súplica de abono de la gratificación
; ~ 'lQI\tin~ @:\l :tii.las" d$v~~da desde 1.o de ",hlil de
lS.9& á. jun.ieo~181)9, ~l Rey. (q. D,. ~.}, Y- ~ll su nombre la
~eina R0liea,t;Q MI :R6in'l,. hllr' tenido á bien cooceoor al in- .
·tw~ &.l abano qM soliei~, y di1Bpon~r que las Comisio.
nes,liquidoo{)I!IlS del regimwnt(} Infa:nteria de: llisayas nú-
lJil:0rO 7~~. 001 hailtllón; Cazadoreit de Biáayas y Mindanao,
t.Q.l'wulen las eorr€spon.dientes reclamaciones, según autoriza
la real Ol:deLl de 7 de ¡¡,bril del año último (O. L. núm. 79).
De real ordeu lo dig.() á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efecto&. Dios gQ8Jlde á V. E. muchos año.. ·Madrid
16 de febrero de l~O1.
LINAIUI11
&ñor Capitán general de Iss islas Canariae.
Señor OrdenadPr de PBliOS de Guena.
Excmo. Sr.: Vista la insblincia que V. E. cursó ti este
Minieterio en 8 de octubre último, promovida por el sar~en·
f.o d-el regimiento linfanteria de Baleares núm. 1, Felipe eo-
10m Xamena, en súplica de' abono de la gratificación de eón..
tinu&ción en filas, devengada desde 1.0 de abril cl,;e 1898 á fin,
de lliQiemhre del mismo año, el IWy; (q,. D-. g.), Yen su nom-.
br~ la. Reina Regente· d'el ReiI'l:O., !>-a.1Itmi-d(}oá¡bk~ .a.cce1!er .ft
la,petición. del inberesado) y~ disp~n-er que le- CómiSlóllohqUl-·
dedWla~~)~P~_.~ ~1Jm:tl.et
...
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la correspondiente reclamación, según autoriza la real orden
de 7 de abril del año último (C. L. núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efpctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1901.
LINA.RES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
~ECCIÓN DE SANIDAD UILI'l'AB
ASISTENCIA FACULTATIVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReinorEie ha servido disponer que la plaza de
médico segundo, creada por real orden de 4 de octubre d~l
año próximo pa~ado (D. O. núm. 220), para la asistencia fa-
cultativa de la glJarnición del fuerte de «Coll de Ladrones:t,
sea eubstituída en d primer proyectode presupuesto, por otra
de igual categoría para eventualidades en la provincia de
Huesca. Es, aeímismo, la voluntad de S. M., que para la
asistencia médica de las guarniciones de Ja9a, Huesca y refe-
rido fuerte de «Coll de Ladrones», emplee el Gobernador mi·
litar de la provincia de Huesca, alternativamente, á los mé·
dicos del regimiento ó batallones allí destacados, y al desti-
nado para eventualidades.
De rpal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá'! €'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1901.
dicha relación y á quien se asigna servicio en comisión, per-
ciba sueldo de activo~ abonándosele la diferencia con cargo
al capítulo del presupuesto vigente á. que están afectos 108
habel'es que por su situación le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1901.
LINARElI
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta y
sexta regiones yComandantes generales deCeuta y Melilla.'
Relación que se cita
Subinspectores médicos de primera clase
D. Alfredo Pérez Dalmau, de Director del Instituto de Hi-
giene yde la Academia Médico-militar, al parque de
Sanidad Militar, con igual cargo. '
). Zacarias Fuertes 'Crespo, del cuaaro eventual, á Director
del Instituto de Higiene y de la Academia Médico-mi-
litar.
» Leandro Alonso de Celada y Gutiérrez del Dosal, exce-
dente en la primera región, al cuadro eventual.
Médico prImero
D. Aureliano Rodríguez Gallardo, de reemplazo en la pri-
mera región y en comisión en la enfe'rmería y fuerte
de Coll de Ladl'ones, á eventualidades en la provincia
de Huesca, en comisión.
Médicos segundos
D. Juan Rodriguez Estévez, del segundo batallón del regi-
miento Infanteriade Albuera núm. 26, al segundo
batallón del de Ceuta núm. 2. ;
) Francisco Gálvez Durán, del segundo batallón del regio
miento Infantería de Ceuta núm. 2, al segúndo bata-
llón del de Guipúzcoa núm. 53.
» José Carpintero Rigo, del segundo batallón del regimiento
Infantería de Guipúzcoa núm. 53, al segundo batallón
del de Albuera núm. 26.
» Julio Grafulla Soto, del segundo batallón del regimiento
Infantería de Sicilia núm. 7, al segundo batallón del
de Melilla núm. 2.
» MauuelOcaña López, del segundo batallón del regimiento
Infantería de Melilla núm. 2, al escuadrón Cazadores
de Melilla.
:t Alfonso Moreno López, del escuadrón Cazadores de Me.
lilla, al segundo batallón del regimiento Infantería de
América núm. 14.
» Federico González Deleito, del segundo batallón del regi-
miento Infanteria de América núm. 14, al segundo ba-
tallón del de Bicilia núm. 7.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el subins-
pector médico de primera clase, con destino en el cuadro
eventual, D. José Batlle Prats, pase á servir en comisión el
cargo de Jnf'pector de Sanidad Militar de la tercera región,
percibiendo sueldo de activo y abonándosele la diferencia
con cargo al capitulo y articulo del presupuesto á que están
afeetos 101'1 haberes que por su actual destino le corresponden..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoreA Capitanes generales de la tercera región y de las islas
Canarias. Madrid 15 de febrero de 1901.
.-.--o ••
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regellte del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales médicos que figuran eula siguiente relación, que
da principio con D. Alfredo Pérer: Dalmau y termina con Don
Federico González Deleito, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan. Es, asimismo, la voluntad de S. M.,
que el oficial, en situación de reemplazo, comprendido en
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Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), Y e11 su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el veterinario
segundo de la remonta de Granada D. Julián Isasi Burgos,
pase destinado al regimiento Caballeria de Albuel:8, y el de
igual clase, del segundo regimiento montado de Artilleda,
D. Marcelino Montón Cardos, á la remonta de Granada.
p~ re~l orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
D. O. núm. 38 19 febrero 1901
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
BAJAS
Ci1·culat·. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 7 del actual, remite á este Mi- .
ni.terio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
cuerpo el día 24 del anterior, en la causa .seguida en el dis·
trito militar de Cataluña co.ntra el capitán de Infantería
D. Nicolás Alvarez Armejeivas, acusado del delito de estafa,
la cual sentencia, entre otros particulares, es como signe:
eDe conformidad con lo propuesto por los señores fiiscales,
se aprueba por sus propios fundamentos la sentencia dictada
por el consejo de guerra de oficiales generales celebrado en
la plaza de Barcelona el día 11 de agosto de 1900, yen su
virtud, se condena al capitán de Infantería D. Nicolás Al-
varez Armejeivas, como autor del delito de estafa en cantidad
mayor de 100 pesetas y menor de 2.500, á la pena de 6 meses
de arresto mayor con las accesorias de suspensión de todo
cargo y derecho de sufragio durante la condena y el efecto de
Il&paración de servicio, debiendo reintegrar las cantidades in·
debidamente retenidas; y como autor de las faltas graves de
tolerar en su compañia faltas de insubordinación é incum.
plimiento de órdenes relativae al servicio, se le imponen dos
meiles y un día de suspensión de empleo por cada una de ella.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes, en el concepto de que
el interesado es baja en el Ejército. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor •••
•• e
PAGAS DE TOCAS,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.- Francisca Rodríguez Calderón, viuda del maestro de obra!!
militares D. Angel Bedoya Colmenares, en solicitud de pen-
l'lión; considerando que cuando el causante contrajo matri·
monio con la recurrente en 18 de febrero de 1882, siendo
maestro de obras militares de tercera clase, no disfrutaba el
sueldode 40 escudos mensuales, que señala el arto 2.°, cap. 8.°
del reglamento del Montepío Militar y 24 del reglamento
del personal del material de Ingenieros, aprobado por real
orden circular de 8 de abril de 1884, para poder legar pen-
sión á sus familias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del-corriente mes,
ee ha: servido resolver que la interesada tiene derecho á las
dos pagas de tocas, en importe de 416'66 pesetas, duplo del
sueldo que mensualmente disfrutaba, las cuales le serán
abonadas por la Intendencia de Administración Militar de
Andalucía,
Pe re'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid 16
de febrero de 1901.
LINARlll!!
Safior CaP!tán general de Andalucía.
Sefior Presidente del CODl3ejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente' del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Isabel Luisa Molina, viuda en
s~gundasnupcias del éomandante: gradúado, capitán de In-
fanteda, retirado, D. Servando Ortega Mattínez, la pensión
anual de 625 pesetas; que le 'corre~ponde por el reglamento
del Montepío Militar, la cual pensión se abonará á la inte-
resada, con el aumento de dos pesetas por una, ó sea en total
1.250 pesetas anuales, por la Sección del Ministerio de Ha-
cienda encargada de las suprimidas caj~sde Ultramar, con
cargo al Tesoro de Cuba, desde el 12 de mayo de 1898, si-
guiente día al del fallecimiento del causante, hasta el 31 de
diciembre del propio año, debiendo desde 1.o de enero de
1899 y según lo determinado en el real decreto de 4 de abril
del mismo .año, satisfacérsele, previa liquidación, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, la expre.
sada pensión de 625 pesetas anuales, con el aumento del ter-
cio, ó sea en total 833'33 pesetas anuales, hasta el 11 de abril
del referido año 1899, e~ que por ser natural de dicha isla y
residente en la misma, ha de cesar en el percibo del benefi-
cio, con arreglo á lo resueltQ en real orden de 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 162).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. much.()s años. Madrid
16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de CaBt~lla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regen~del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidol!l
en ~ siguiente relación, que empieza con D.a Teresa Alemaay
Bo~día y termina con D.a María Concepción Villalonga Matheu,
por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales' q~e ~e les s~ñalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satis-
facerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fE)chas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los cáusantes disn'utarán del beneficio en co.
plll'ticipacióny sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
:. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
. Señores Capitanes generales de la prini~fa, ~egund~, tercera,
cuarta,quiOta y BéptiJna'regíones y de las islas Baleares.
<•• , •
. ',.
~. ~' ... ' 1). o. ·mím. ss
·.,l .•,
." Excmo. Sr.,: El Rey (<i.D. g.), yen su nombre la Reina.
ltégente del Reiño',.:de conformidad con lo expuesto por el
.Consejo SupremO de Guerra y Marina en 5 det corriente mes~
ha tenido ti bien .90nceder á D." Petra Gil Royo. de estado
viuda, la pensión' anuál d~ 1.250 pesetas, que le corresponde
PO)) el reglamento del Montepío Militw:, COID.o mlldre del te' .
niente coronel Aa Caballería D. Carlos Hernández Gil,,l,& cual
'pensión se abonara ala interesada,por la Pagaduría de la.
Dirección general de Cl8865' Faei-vai,-desdé e12 de noviembre
de 1900, fecha de BU instancia, según lo determinado en real
orden dtl-11 de abm de lsn é -iIlt6rm ,COBSOrV6 S)l. actual
estado; cesando el mismo dia, previaliquidaqión, en el pero
cibo de la pensión anual de 625 pesetas, que le flIé s.eñalada
PQr real orden de 20 de agosto de 1870, en ~onceptode viuda
del capitán de Caballeria D.'Roque Hernández GÓmez.
, Ve real orden ro-digo á. V~ E~ para 8u conocimiento y
demás efectos. Dios guard'e á V. E. mucho! año!~ JIfa.
drid-16 de febrero de 1901.
. L:Q!{ABEi
Señor Presidente del Con.aejo Supremo. de G~erra y Marina.
Señores Capitanea genera;I~s de la primera, tercera, quinta.
y s~x·ta regiones. '. . . ,
. .
Sefio~ CapUán ~~ooM Qe, QMti1la la N-'Ii,&v.~..
SeñorPreaidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
.,.' '~ .. :
ExcmQ., Sr.: El'Ray (q. D. g.); Y- eIlisl!lmombl'&#l.~
R1egente del~) cm· acuerda. c@n lodilllhnnad9l'OO eae €fmo-
'·.sejo SU¡:íi'emo-, ha 1Ienioo ¡{ bien ooltOO__ á 106' cOIDo¡tll6n-
didooE en 1Bi sigamnte. relación', q11Q- empieza. OOIll 'I8l>do~
Ayel'ra 'Valen. 'J lllmnina. coa- l'fioo1aeB. SeIa'ftlri..· !len..
dieta, por loe eonooptos· qu.e en. la misma se. Íildican·,
las pensionm! a.n.tl,Qles e¡:ue· se- his' seíi&lfm, aomo .(l(}m~....
didos en ltift leytl6 ó: reglwnanllQs que se- upl'ooan:. DWhaa
pensiol1@S ooberá'll·ae.msfooeraa á l'@s in1»De8adoi,~ 1_Deo·
legaciol\6S da .Hacielida de las l'l'ovitwias. <tue se. m:sIleioIltWt
en loa susodicha· rel'OOión, desde las :&lcMa q.ue se co~ignan;
. en la in.teligencia, de q,UQ·108; padres'da m& causantes. a.dl8f~
1Jarám deJ.t h8netieiü -en oo¡o9(l'tic1pacióll> y sin uce«i:W fil&
llIl'UlVR 0eelR1ll'Mióll' 1m fayo!! del q1lte sebrevi'V& y: lJais.~
mientras conse¡;v_ 1311: aeÍl1i8:b osifad-<>. .
De reaJ. orden ló digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios g1larde á. V. E. mucho! años. Madrid..
18 de febrero de 1901.
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RETIROS
Señor Capitan general de Andalucía.
señor Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre
último, promovida por el capitán de Infanteria, retirado,
D. Eduardo Duarte López, en súplica de que se le traslade á.
la; Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 26 de abril de 1887, el Rey
(q .. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 28
de enero próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real deereto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo Iiliguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en v·ia de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo; ó sean 225 pesetas
mensua.les,<1ue habrán de abonársele, :oí partir del 1.0 de
enero del año últimamente citado, por la Delegación de Ha.
cienda de Oádiz.
De real orden lo digo· á V. E .. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Ll'NAREi!
Excmo. Sr.: En viita de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, promovida por el capitán de Infantería, retirado,
D. Marcos del Saz Jiménez, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en lllg
cajas de Cuba por real orden de 6 de febrero de 1892, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Reino, da
acuerdo con lo'informado por dicho Consejo Supremo en 28
de enero próximo pasado, y con sujeción á lo' prevenido en
el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 mayo siguiente (C.L. nÚm. 107).
ha tenid~ á bien conceder al interesado, en via de revisión¡
108 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 210 pesetas
mensuales. que habrán de abonársele. á partir dell.o de ene-
ro del año últimamente citado, por lapelegación de Hacien·
da de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de.febrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo. Supremo de Guerra y Marina en 10 de septiembre lil:.
timo, promovida por el alférez de Infantería, retirado" D. José
Jiménes Pérez, en súplica de que se le traslade á la Península
el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por
real orden de 18 de agosto de 1884, el Rey (q.D. g.). yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in'::
formado por dicho Consejo Supremo en 22 de enero próximo
pasado, y con sujeción 10 prevenido en el real decreto dé 4 de
abril de 1899 (C. 1J. núm. 67) y en la real orden ·circular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107)', ha tenido á Bieil
conceder al interesado. en via de 'revisión, los 72 céntimos
del sueldo de su empleo de segundo teniente. ó sean 117 pe·
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del
1
D. O. n\Ítl1. M
*=-_.,..'
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1.° de enero del año últimamente citado, por la Delegación
d~ Hacienda dl') Cádiz. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde l\ V. ,E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1901.
LINABEi
Señor Capitán general de Andalu<;Ia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
~reto de 4 de abril de 1899 (D. O~ núm. 75), y de coniormi·
dad con lo .expuesto por el Consejo· Supremo de Guerra y
Marina en 6 del corriente mes, el Rey (q. D~ g.), Yen BU nomo
bre hl Reina Regente del Reino, ha tenido á bien asignar al
carabinero, retirado, Juan Vicente Nepomucemo Andrea, en
'Via de revisión, que solicita por medio de su apoderado Don
Emilio Rabé, el haber mensual de 22'50 pesetas, abonable
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
tan sólo desde 1.0 al11 de abril de 1899, en que por ser na·
tural y residente en Filipinas, no tiene d,erecho á percibir ha-
beres pasivos del Tesoro español, según se dispone en la real
orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162). '
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán genetal de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo d8 Guerra y Marina.
'_.-
SECOIóN DE INSTBt10CIÓN y :RECLU'rAKIEN'rO
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCI'l'O
EX,cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José~.
ddguez A,ndula, l'esidente en,Huelva, carretera. de Gibrllleón
núm. 48, en solicitud de que sea excluido del servicio. mili-
w,r activo su hijoBartolomé Rodríguez V,aca, el Rey (q.I,>.g.),
y Eln su nombre la'Reina Regente del Reino, de. acuerdo con
~o in,formadQ,PQr la Comisión mb:ta de reclutamiento de di.,
cl;1~ provi;nciaJ se ha f1ervido d~s~stima:r dicha, petición.
De real orden lo digo á V. E. para, su ~~nocimientoy
demáe eféctgs. Dios guarde á V. E. mnchos' 'años. Ma-
drid 16 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
]Jl;<;mo. Sr.: :mi ~X (q. p. g.), y en su nombre la Reina'
~egente del R,eipo,bl), tenido á bien disponer que se sirva
v,. E. dar 11lS, Q¡~ne~ OpOl:tUJ;lBS pa¡:a q\le llegue á noticia de
~SA~lll Ga,r..l!i9 ~.are)ll, veciJ;lt), d~ la vill~ de Frai,les (Jaén), lo
Q.;qe e;Xl?~u. la, ComiS~,ón mb:ta de reclutamiento de dicha
l?:J;o,VU1cia~ acerclJo d,e lfi,s caUSas qUllllan, impedido conceder la
t~CllPclóJ;l, del eel,'vicio mi~itar l\ su hijo Lorenzo Cano Garri-
do, según el informe que acompañó V. E. á su escrito de 1.0
d.el mes actqal. '
, De real orden lo digo ti V. 1iJ. paJ;a su conocimiento y
'1 dem.ás efectos. Dio~ ~uar~e á V. E. muchos años. ~a­
drid 16 de febrero d~ ~901.
, . ' LI~ARES
~f1qr CB:~i~n, ~,~H~~~ de 4n~a~~cia.
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Excmo. Sr.: Vista la instaJ;l.cia promovida por Fel'mín
Izco, vecino de Pamplopa, en solicitud de que no set\ re-
puesta la plaza de su hijo Bernardo Izco Paternain, por la
deserción del substituto Luis Pedros Femenias, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. en 30 de enero último,
se ha se:J;vido desestimar' dicha petición.
De real orden lo digo a. 11. E. pa,ra BU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 defebrerq de 1901.
Lm!RES
Señor Capitán general del Norte.
~.-
SECCIÓN DE ,AS-crN'rOS GENE14-LES
RECOMPENSAS
Excn;lO~ Sr.le 'En vista de la propueiita de recomp~nsa
que V. E. remitió á 'este Ministerio ,en 31 de enero próximo
pasádo, á favor del primer teniente de ese instituto D. An·
drés Anz y Rueda, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ,se ha servido conceder á dicho oficial la
cruz de prime~a clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co y pasador del profesor!l.do, como comprendido en el ar-
ticulo 4.° del re~.l d,ecreto de. ~ ~e, ~b,~i~ qe 18~8 (C. L. nú.
mero 123), hecho extensivo al Colegio de Car.abineros por
real orden de 3 de agosto de 1893 (C. L. núm. 269).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma~
drid 16 de feb:rero de 1901.
, LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuestade recompensa que
V. E. r~1llitióá este Ministerio en 5 del actual, á favor de loe
guardias segundos de la ~omandanciade Caballeria del 14.°
tercio, Salv.ador Reig Bernabeu y Lisardo Menéndez Alvarez,
por el distinguid,o comportamiento que observáron en la
noche del 31 de enero próximo pasado, salvando el primero
con riesgo. de su vida, la de una señorita que estaba en peli-
gro por haberla alcanzado los hilos desprendidos de una red,
telefónica, en la calle de Serrano, d. esta corte, que la pro·
dujeron heridas en el cuello y mano derecha, e~ Rey (-que
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al primero de los referidos guardias
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, peno
sionada con 7'50 pesetas al mes, durante el tiempo que per-
manezca en filas, como comprend~do en 1a escala' cuarta del
arto 4. 0 del vigente reglamento de recompensas en paz y en
guerra para las clases de tropa; y al segundo, que ayudó efi-
cazmente' su compañero en la realización del servicio, la
misma cruz sin pensión, como comprendido en la escala se·
gunda del artIculo nntes mencionado. ,
De real orden lo digo á V. E. para IilU conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muclioa añal!. Madrid
16 de febrero de 1901,. '
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. n'dlll. as 19 fehrero 1901
Excmo. Sr.: Accediendo á lo !Solicitado por el c'apitán
de la Guardia Civil D. Angel Simó Lope de Haro, en instan-
cia que V. E. cursó ti este Ministerio con su escrito dQ 31 de
enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen en nombre la
Reina Regente del Reino, ha ~nido á bien disponer que
se signifique ti dicho oficial, como se hace por real orden de
esta fecha, al Ministerio de Estado, para la concesión de la
cruz de la real y distinguida Orden de Carlos In; lIbre de '
derechos, en permuta de una cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, que le fué otorgada por
real orden de 16 de octubre último (D. O. núm. 230).
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 lie febrero da 1001.
LINARES
",.
Señor Di~,~ctor general de la Guardia Oivil.
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CmCULAB.ES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría '1 Seooionea de esta 1!inisteriG '1 d.
. las Direooiones generales.
SECCIÓN DE INSTR'tJ'CCIÓN y, RECL'tJ'TAMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el súbdito argen-
tino, alumno de esa Academia, D. Martín Naitze y Naitze y
del certificado facultativo que acompaña, le han sido conce-
didos dos meBes de licencia pOI' enfermo, para San Sebastián,
Lógroño y Calahorra (Logroño),
Dios guarde á V. S. muchos aftoso Madrid 16 de febrero
de 1901.
El, Jefe de la. Seeción,
Enrique' de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenie.ros.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
IllPRENTA y LITOGRAFÍA DEL DEPóSITO DE LA. GUERRA
480 19 -febrero 1901
SECC~IÓN DE .ANUNCIOS
D. O. núm. 38.
DORAS El VElll El- LA lDllllSlRAClO1 DEL -DIARIO OFICIAL· Y-COLECCIOILEGISUlIYI·'
'1 cuyos l1edidos han de dirigirse al AdmInistrado!.
L.J!lDCiIIoJ:BL.A.C:::U:~::N'
Del aJ10 1875, tOlno S.', tí 2'50 pesetas.
De loe a1'1os 1876. 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.~ del 1886. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, tí 6 pesetas ('.ada
ano.
Los sefiores jefes, .oficiales ó individuos de tropa que. deseen adquirir toda Ó parte de la Legi8'lación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
DiarioOficiaZ ó pliego de LegisZacifm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Losatmsad.os, tí 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
V~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será pr.ecisamente en primero de afio.
2."' Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3."' Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 íd. íd., Y sn alta al Diario Oficial en cualquier tri.
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año. _
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de:trimestre natural, .sea cualquiera la fecha de su. alta
dentro de este período. "
Oon la Legislación cOl'riente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. -
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
•
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado!! de las Capi.
tanias generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa·
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General,· y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y In escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pon.drá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera dé San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
Itn l.s talleres, ele este Establecimiento se haeen toda eIase de Impresos, estados y formularlolJ para los euerpos y dependencia
del Ejérelto, á preelos económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
I'recio: 2'50 peaeta.s.
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